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2007 Cedarville University Baseball 
Northwestern vs Cedarville 
3/7 /07 at Clearwater, FL 
Northwestern 14 (6-1) Cedarville 3 (1-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Wall, Grant ss ....... . ... 5 2 3 3 0 0 2 3 0 Totten, Matt lb ..••...... 3 0 0 0 0 0 6 0 0 
Malone, Austin 2b •....... 5 2 2 0 0 0 0 1 1 Young, Brandon rf ........ 2 1 1 0 0 0 1 0 0 
Jansen, Jacob lb •......•. 3 1 1 1 0 1 6 0 0 Johnson, Ian rf •.......• 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Zeutenhorst, Codie c ..... 4 0 3 2 0 0 4 0 0 Wilson, Paul ss .......... 2 1 1 0 0 0 0 2 0 
Gray, Matt pr ........... 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Hubl er, Tim ss ........ .. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Janssen, Michael dh ...... 3 2 2 2 1 0 0 0 2 Reeder, Richie 3b ...••... 1 1 1 0 1 0 0 3 0 
Heitritter, Joseph cf .... 3 1 1 1 0 0 3 0 0 Coulter, Jonathan ph .... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bomgaars, Curtis lf •..... 4 0 2 1 0 1 0 0 0 Kraus, Pete p/dh ........ . 1 0 0 2 0 0 0 0 0 
Van Schepen, Matt lf ...• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Workman, Brady cf ........ 2 0 0 0 0 2 3 0 1 
Lane, Justin 3b .......... 2 2 0 0 0 1 0 1 2 Shumaker, Jordan 2b .....• 2 0 0 0 0 1 3 2 0 
Boersma, Justin rf ....... 4 2 1 1 0 0 3 0 1 Owens, Matt lf .•.......•. 2 0 1 0 0 0 1 0 0 
Kuiper, Trevor p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buben, Phil c ....... .. ... 1 0 0 0 0 0 1 2 0 
Moore, Stuart p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schlabach, Grant c .•.... 1 0 0 0 0 0 2 0 0 
Williams, Drew p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pretty, Matt p .. . .... . .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ............•...... 33 14 15 11 1 3 18 5 6 Totals ....••.....•....... 20 3 4 2 1 4 18 9 1 
Score by Innings R H E 
------------------------------------------
Northwestern ........ 00(10) 004 - 14 15 0 
Cedarvil 1 e •......... 200 100 - 3 4 1 
------------------------------------------
E - Buben. DP - Northwestern 1. LOB - Northwestern 6; Cedarville 1. 2B - Wall; Wilson, P . . 3B - Heitritter; Bomgaars; 
Reeder. HR - Wall. HBP - Jansen; Heitritter; Lane 2. SF - Kraus. 
Northwestern IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Kuiper, Trevor ...... 5.0 4 3 2 1 3 17 19 Kraus, Pete ......... 2.0 9 7 7 0 1 15 16 
Moore, Stuart ....... 1.0 0 0 0 0 1 3 3 Williams, Drew ...... 3.2 6 7 3 1 2 17 21 
Pretty, Matt .....•.. 0.1 0 0 0 0 0 1 1 
Win - Kuiper. Loss - Kraus. Save - None. 
HBP - by Kraus (Jansen); by Williams (Lane); by Williams (Heitritter); by Williams (Lane). PB - Zeutenhorst; Schlabach. 
Umpires -
Start: 10:00 am Time: 2:15 Attendance: 40 
Game notes: 
Clearwater Invitational 
6 innings; 10-run mercy rule 
Kraus faced 8 batters in the 3rd. 
Game: GAME-06 
